




















































































































































































範包括國族中影嚮每個人全部價值觀念的所有事物，如文字的書寫、家族的維擊，尤其是透過生婚死別的禮俗，來連成(註一 間)，利益層面，基本上，應受到政治、經濟、社會的影響，例如，在亞洲若干新興國家，為加速當地華人社會的結構改變，連 到其所需要的文化認同，必然借助於政治規範(冒出許古巴口。『自己來促成華僑其對其所在國家的認同，此種方式並能防禦兩種立 即的威脅，一個娃強烈的華僑族群的威脅，害怕它自內部削弱新興國的穩固，一個是外來經濟和政治利益的威脅，害怕它透過 大規模的資本投資，來把持國家的經濟(註一五)，強制性的政治與社經規範就成為這些國家常使用的方法。
三、國族認同的結構內涵分析
故國國族認同的結構內涵奧運作
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